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В последние годы отмечается значительный рост числа детей, нуждающихся 
в особом педагогическом сопровождении. Причиной этому можно назвать 
дестабилизацию общества и отдельных семей, ухудшение здоровья родителей и 
неблагоприятную наследственность, алкоголизм, наркоманию, экологическое и 
социальное неблагополучие. 
Мы считаем, что дети с недостатками развития, так же как и нормально 
развивающиеся их сверстники, должны иметь право быть принятыми в детский 
коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и обретать 
перспективу участия в жизни общества.   
Сопровождение ребенка (группы детей) с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе определяется как «целостная системно 
организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-
психологические и педагогические условия для успешного обучения и 
психологического развития ребенка в школьной среде» 
В то же время следует отметить, что само понятие «сопровождение» следует 
рассматривать не только в отношении непосредственно психолога образования 
или педагога, но и других специалистов – логопедов, дефектологов, врачей, 
психотерапевтов, социальных работников, в структуре образовательных 
учреждений (ОУ), в ситуации, когда ОУ обладает соответствующей службой. 
Таким образом, это понятие может быть в наиболее широком смысле 
транслировано образовательной среде в целом. 
Наиболее обобщенной гуманистически ориентированной целью является 
понимание сопровождение как защиты прав детей, их прав на развитие и 
образование. 
Парадоксальным следствием этого утверждения является то, что есть что-то 
в образовательной среде, что нарушает или, по крайней мере, может нарушать 
эти права. В первую очередь содержание сопровождения должно быть 
распространено на защиту прав детей в части сохранения «позитивного 
здоровья», которое нарушается, в том числе и в виде перегрузок 
образовательных программ, несоответствия образовательной среды 
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потенциальным возможностям детей, эмоциональных перегрузок, 
эмоционального насилия. 
Тем более представление о сопровождении должно быть распространено на 
отдельного ребенка или группу детей, которые по ряду причин имеют 
ограниченные возможности адаптации (здоровья) в образовательной среде. 
Таким образом, определение сопровождения теснейшим образом сочетается с 
пониманием его как текущей (динамической) оценки адаптированности 
ребенка в образовательной среде, с одной стороны, и, соответственно, 
поддержанием оптимальной адаптации ребенка в этой среде – с другой. 
В ситуации, когда в ходе образовательного процесса увеличиваются 
нагрузки на ребенка (эмоционально-мотивационные воздействия или 
непосредственно когнитивные), субъектами образовательного процесса явно не 
планируется желание «перегрузить» ребенка, но способствовать большей 
обученности, воспитанности и т.п. В отсутствие четких и понятных для 
специалистов (в первую очередь, педагогов) критериев максимальной и, в то же 
время, оптимальной нагрузки возникает необходимость контроля состояния 
ребенка со стороны других субъектов образования (в структуре уже 
упомянутой психолого-медико-педагогической службы). Его целью является 
оптимизация воздействий со стороны образовательной среды и 
«уравновешивание» этих воздействий с возможностями ребенка. 
Сопровождение как реализация защиты прав ребенка в данном случае 
должно осуществляться как дозирование образовательных нагрузок – с одной 
стороны, максимально-оптимальных и достаточных для разностороннего 
полноценного развития ребенка, с другой – не выходящих за пределы 
индивидуально допустимых для данного ребенка с целью не допустить его 
дизадаптации. 
Таким образом, рассматривая любого ребенка как субъекта образовательной 
среды с ограниченными возможностями адаптации, можно конкретизировать 
цели и задачи сопровождения: 
Непрерывное поддержание силами всех специалистов – участников 
(субъектов) образовательного процесса равновесной ситуации между 
реальными возможностями ребенка по амплификации образовательных 
воздействий (определяемых, в первую очередь, внутренними условиями и 
закономерностями индивидуального развития ребенка) и объемом, 
динамическими показателями этих образовательных воздействий со стороны 
педагогов, родителей, любых других субъектов образовательной среды. 
Подобная формулировка позволяет подойти к пониманию процесса 
сопровождения как к регулируемой динамической системе с отрицательной 
обратной связью. 
Сопровождение как процесс и целостная деятельность всех субъектов 
образовательного процесса всецело должно определяться, по крайней мере, 
тремя основными взаимосвязанными компонентами: 
1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 
ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 
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2. Созданием социально-психологических условий для развития личности 
каждого ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный 
компонент). 
3. Созданием специальных социально-психологических условий для 
сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми 
образовательными потребностями (в рамках специального образовательного 
компонента) 
Разведение двух представленных здесь категорий детей (условно-
нормативно развивающихся, но имеющих, тем не менее, ограниченные 
возможности адаптации к образовательным воздействиям и детей с особыми 
образовательными потребностями) отражает специфику работы специалистов в 
рамках специального образования и системы коррекционно-развивающего 
обучения на базе общеобразовательных учреждений, в том числе 
образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику. 
В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения 
определяются конкретные формы, содержание, технологии деятельности 
специалистов: комплексная диагностика, развивающая и коррекционная 
деятельность, консультирование и просвещение педагогов, родителей, других 
участников образовательного процесса, экспертная деятельность по 
определению и коррекции образовательного маршрута. 
Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая 
свою специфику, конкретное содержательное наполнение. 
Психолого-педагогическое сопровождение, в том числе особенности 
индивидуализации образовательного маршрута и самой работы по 
индивидуальной программе с ребенком с ограниченными возможностями 
(ОВЗ), основывается на определенных принципах и положениях. Это общая 
методология психолого-педагогического сопровождения, представления о 
взаимодействии ребенка с ОВЗ и образовательной среды как системе передачи 
и амплификации потока образовательной информации (информации о знаниях, 
умениях и навыках и информации о воспитательных воздействиях, в том числе 
эмоциональной составляющей всей деятельности с ребенком и его 
окружением). Главным в подобном сопровождении следует считать 
сбалансированность между объемом, сложностью такой информации и 
собственными возможностями ребенка с ОВЗ к амплификации, присвоению 
этой информации. Отсюда определяются и критерии оптимального, 
гармоничного психолого-педагогического сопровождения ребенка. В качестве 
основного критерия принимается «выход» всех показателей психического 
развития ребенка за пределы оптимальной зоны амплификации и границы 
перехода состояния ребенка в дизадаптивное. Собственно говоря, все 
сопровождение ребенка с ОВЗ и определяется оценкой этих границ и 
поддержанием необходимого объема образовательной информации в 
оптимальных границах, не допуская перехода состояния ребенка в 
дизадаптивное. 
Для организации адекватной и эффективной системы комплексного, в 
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первую очередь психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 
практики в образовательном учреждении необходимо наличие как 
«внутренних», так и внешних условий. К собственно «внутренним» условиям 
следует отнести принятие всеми участниками образовательного процесса 
философий и принципов инклюзивного образования, создания «безбарьерной» 
образовательной среды, эффективной деятельности консилиума ОУ, наличие 
адекватной и оптимальной документации и владение ею всеми специалистами, 
других необходимых условий.  
Отметим очень важный для развития всей системы и особенно для 
комплексного психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования компонент. Вся деятельность по включению и сопровождению 
различных категорий детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной вертикали 
должна опираться на единые терминологические и содержательные 
представления об особенностях этих детей – на единую и принимаемую всеми 
специалистами образования типологию отклоняющегося развития.Именно 
общая для всех специалистов квалификация состояния ребенка с ОВЗ, 
современная по своему содержанию, лежит в основе и определения условий 
включения ребенка в инклюзивную образовательную среду учреждения, и 
разработки специалистами ПМПК и консилиума ОУ индивидуального 
образовательного маршрута, в основе всей совокупности коррекционно-
развивающих мероприятий, определяющих эффективность его (ребенка) 
развития, воспитания и обучения. 
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Методические рекомендации для обследования речевого дыхания у 
дошкольников с заиканием 
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Аннотация. Речевое дыхание - основа звучащей речи, источник образования 
звуков, голоса. Существует мнение, что заикание возникает на почве 
неправильного дыхания.  Для диагностики мы  используем  методику, 
разработанную  А.И. Максаковым. 
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